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Bibliographie Jens Kremb 
 
Ini|ti|a|ti|ve (die)  
„1 a) […] Anstoß zu einer Handlung; b) Entschlusskraft, Unternehmungsgeist; c) Fähigkeit, 
aus eigenem Antrieb zu handeln. 2 Zusammenschluss […] zur Erreichung eines gemeinsamen 
[größer angelegten] Ziels.“ 
(https://www.duden.de/node/71088/revision/71124) 
 
Die Initiative – Möbel des Mittelalters ist eine Plattform, welche die Forschung zu 
mittelalterlichem Mobiliar bis 1550 im Fokus hat. Trotz der, durch Gesellschaften und Vereine 
etablierten und anerkannten Auseinandersetzung mit historischen Möbeln, wird 
mittelalterlichen Möbeln innerhalb der Forschungsgemeinschaft, im Gegensatz zu späteren 
Epochen, immer noch zu wenig Aufmerksamkeit zuteil.  
Dieses Phänomen ist offenbar ein altbekanntes und lässt sich anhand der älteren 
Überblickswerke in der Fachliteratur leicht nachvollziehen. So beschränken sich die 
Ausführungen über mittelalterliches Mobiliar dort meist auf wenige Seiten, selbst in 
mehrbändigen Werken. Lag dies, neben anderen Gründen, vielleicht noch an einer 
angenommenen geringen Anzahl erhaltener Objekte, beziehungsweise der Schwierigkeit, 
darüber eine verlässliche Übersicht zu erhalten, so sind die Voraussetzungen heute gänzlich 
andere. Im Zuge der Digitalisierung von Sammlungsbeständen, der schnellen Verfügbarkeit 
von Informationen über wissenschaftliche Arbeiten, die mittelalterliches Mobiliar zum Thema 
haben, und der unkomplizierte Zugang dazu, sollte sich das Bewusstsein für das Thema 
mittelalterlicher Möbel langsam ändern. 
Etliche neuere Forschungs- und Abschlussarbeiten der Fachgebiete Kunstgeschichte oder 
Restaurierung zeigen, dass mittelalterliche Möbel lohnende Forschungsobjekte sind und dies 
auch bereits erkannt wurde. Dennoch müssen selbst heute noch Irrmeinungen zum Thema 
überwunden werden. 
Die Forschungsinitiative soll hierbei helfen. Sie bietet eine Plattform die verknüpft. Sie sammelt 
Informationen und stellt diese zur Verfügung. Sie ist eine Anlaufstelle für alle Fragen zum 
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Thema. Sie stellt Kontakt her und soll bewusst interdisziplinär ausgerichtet sein. Sie möchte 
anregen, weitere Forschung zu mittelalterlichem Mobiliar zu betreiben.  
Da die Forschungsinitiative aktiv sein soll und nicht statisch, sollen halbjährlich Mitteilungen 
erscheinen, sowie eine Tagung und weitere Aktivitäten durchgeführt werden, die den 
wissenschaftlichen Austausch fördern. Sämtliche Inhalte, mit fortlaufenden Ergänzungen, 
finden sich auf der Internetseite der Initiative unter: www.inimm.de 
  
Die erste Mitteilung der Initiative Möbel des Mittelalters beinhaltet eine Bibliographie, die 
Publikationen in alphabetischer Reihenfolge auflistet, die Möbel bis 1550 mit all ihren Facetten 
zum Thema haben. Das reicht von allgemeinen Überblickswerken, oder monographischen 
Aufsätzen, über Veröffentlichungen zu Sammlungsbeständen einschlägiger Museen, bis hin zu 
Literatur, die die Handwerksgeschichte im Blick hat. Um dem Anspruch der Interdisziplinarität 
gerecht zu werden, und das Bewusstsein für die Bedeutung mittelalterlicher Möbel in Bezug 
auf andere Wissenschaftsbereiche zu schärfen, sind auch Werke aufgelistet, die sich zum 
Beispiel in kunsthistorischem Bezug mit Möbeln befassen, vor allem auch dann, wenn die 
Möbel in den verschiedenen Kunstgattungen nur abgebildet sind. 
Auf Grund der Bedeutung für die Entwicklung im Möbelbau allgemein, und für das Verständnis 
und dem engen Zusammenhang zum mittelalterlichen Mobiliar im Speziellen und auch 
aufgrund der scheinbaren Seltenheit älterer Möbelfunde, enthält die Bibliographie auch 
Literatur zu Möbeln, die, entgegen der allgemeinen zeitlichen Begrenzung des Begriffs 
Mittelalter, vor 500 datieren. 
Diese Bibliographie der Forschungs-Initiative Möbel des Mittelalters versteht sich als eine Art 
Werkzeugkasten, dem Thema entsprechend dem eines Schreiners, der verschiedenste 
Handwerksgeräte beinhaltet. Vom Schrupphobel, über Stechbeitel, Hammer, Schleifklotz und 
Leimflasche ist für jeden Arbeitsgang das entsprechende Werkzeug vorhanden. Manchmal sind 
die Werkzeuge stumpf, sprich eine Veröffentlichung scheint veraltet. Der Erfahrene 
Handwerker jedoch schätzt seine alten Werkzeuge am meisten. Manch modernes Gerät, 
womöglich noch mit Strom betrieben, lässt eine gute Handhabung oft vermissen. 
Wie bei jedem Werkzeugkasten der Fall, kommt es vor, dass genau das Werkzeug fehlt, 
welches man gerade benötigt. Ärgerlich, sicherlich, aber ein guter Handwerker weiß sich zu 
helfen. Demnach soll und kann für diese Bibliographie kein Anspruch auf Vollständigkeit 
erhoben werden. Dennoch ist die Hoffnung vorhanden, dass der Werkzeugkasten keine allzu 
großen Lücken aufweist. 
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